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1．はじめに
2013 年 9 月，2020 年夏季五輪の開催都市を決
める国際オリンピック委員会（以下：IOC）の総
会が行われ，2020 年夏季五輪開催都市は，東京




























に 2020 年東京大会についての関心度 ･ 期待についての考え方 ･ 捉え方を明らかにする．さらに，


















我が国では，2020 年東京オリンピック ･ パラ
リンピック競技大会（以下：2020 年東京大会）
開催に向け，様々な取り組みや政策がおこなわれ

















域 ･ 経済の活性化」の 4 点を挙げている 3）．更に，












年 12 月 28 日時点）では，登録件数が 267 件にも
































































































































調査期間は，2018 年 9 月 4，5，8，9，11，12，















ンプ地の認知（2 選択肢）の計 6 項目を設定した．
2）2020 年東京オリンピック ･ パラリンピックの
関心度に関する設問











3）2020 年東京オリンピック ･ パラリンピックの
観戦に関する設問








4）2020 年東京オリンピック ･ パラリンピックの
ボランティアに関する設問
































































次いで，「週 2 回」17.8% であり，	「週 7 回」0.3%
が最も低い割合を示した．
表 3 は，調査対象者が運動 ･ スポーツを行う目
的についてまとめた結果である．「体力 ･ 健康づ
くり」34.3% が最も高い割合を占め，次いで，「運





こ と の 認 知 度 」 に お い て は，「 知 っ て い る 」
表 1　調査対象者の属性
項目 度数 ％
性別 男性 458 72.9
女性 170 27.1
年代 10 代 23 3.7
20 代 41 6.5
30 代 82 13.1
40 代 158 25.1
50 代 143 22.8
60 代 102 16.3
70 代 64 10.2
80 代 14 2.2












利用頻度 週 1 回 203 32.2
週 2 回 112 17.8
週 3 回 53 8.4
週 4 回 9 1.4
週 5 回 13 2.1
週 6 回 4 0.6
週 7 回 2 0.3
月 3 回 45 7.1
月 2 回 72 11.4
月 1 回 52 8.3




































体力 ･ 健康づくり 474 34.3
楽しみ ･ 気晴らし 257 18.7
運動不足の解消 328 23.8

























































表 12 は，「調査対象者の運動 ･ スポーツを行う
理由」を「年代」で表した結果である．「50 代以下」
では，「体力 ･ 健康づくり」32.8% が最も高く，
次いで，「運動不足の解消」22.2%，「楽しみ ･ 気
晴らし」18.8% という結果であった．「60 代以上」
では，「体力 ･ 健康づくり」38.8% が最も高く，
次いで，「運動不足の解消」28.2%，「楽しみ ･ 気
晴らし」18.0% という結果であった．






表 14 は，「東京オリンピック ･ パラリンピック
の観戦に行きたいか」を「年代」で比較した結果




M SD M SD
オリンピック関心度 4.04 1.10 3.81 1.23 2.25*






M SD M SD
パラリンピック関心度 3.43 1.26 3.76 1.05 3.23***
p***<.001
表 11　東京オリンピックの関心度と年代（60 代以上 /50 代以下）に関する比較
項目
60 代以上（n=180） 50 代以下（n=447）
t 値
M SD M SD




50 代以下（n=447） 60 代以上（n=180）
度数 ％ 度数 ％
体力 ･ 健康づくり 319 32.8 153 38.8
楽しみ ･ 気晴らし 183 18.8 71 18.0
運動不足の解消 216 22.2 111 28.2
友人 ･ 仲間との交流 17 1.7 17 4.3
美容や肥満の解消 70 7.2 15 3.8
家族とのふれあい 76 7.8 5 1.3
精神修養 15 1.5 1 0.3
自己の記録や能力の向上 78 8.0 21 5.3
































M SD M SD
オリンピックの観戦に行きたいか 3.88 1.25 3.62 1.39 2.32*
パラリンピックの観戦に行きたいか 3.52 1.31 3.03 1.37 4.26***
p***<.01，p*<.05
表 14　東京オリンピック ･ パラリンピックの観戦に行きたいかと
年代（60 代以上 /50 代以下）に関する比較
項目
60 代以上（n=180） 50 代以下（n=447）
t 値
M SD M SD
オリンピックの観戦に行きたいか 3.27 1.43 3.95 1.08 5.53***
パラリンピックの観戦に行きたいか 2.83 1.37 3.50 1.30 5.67***
p***<.001




M SD M SD
オリンピックの観戦に行きたいか 3.53 1.39 3.89 1.25 3.16*














































表 22 は，「2020 年東京大会後の期待」を「性別」
で比較した結果である．「障がい者への理解の向
上」，「スポーツの振興」，「バリアフリー導入（優





M SD M SD
オリンピック・パラリンピック関連ボランティア関心度 3.08 1.26 2.81 1.41 2.27*
p*<.05
表 19　東京オリンピック ･ パラリンピック関連のボランティア関心度と










M SD M SD M SD M SD
オリンピック・パラリンピック関連
ボランティア関心度
2.89 1.32 3.23 1.27 2.86* 2.34 1.12 2.94 1.27 5.46***
p*<.05，p***<.001




M SD M SD
オリンピック・パラリンピック関連
ボランティア関心度














































M SD M SD
障がい者への理解の向上 3.94 1.07 4.43 0.71 6.31***
スポーツの振興 4.17 0.98 4.41 0.69 3.28***
バリアフリー導入（優しいまちづくり促進） 4.12 1.03 4.37 0.78 3.07**
日本人の国際化 ･ マナーの向上 3.91 1.12 4.16 0.96 2.45*
地域の活性化 3.84 1.15 4.08 1.01 2.39*
被災地の復興促進 3.48 1.28 3.85 1.10 3.34***
日本の国際的な地位の向上 3.55 1.24 3.81 1.04 2.51*
国民の体力向上 ･ 健康増進 3.61 1.18 3.85 1.06 2.36*
教育への好影響 3.67 1.21 3.95 1.07 2.75**
文化の振興 3.68 1.15 3.92 1.03 2.40*
景観や環境に配慮した街づくり 3.58 1.20 3.89 1.11 2.82**
科学技術イノベーションの促進 3.48 1.20 3.78 1.07 2.90**
p***<.001，p**<.01，p*<.05
表 23　2020 年東京大会後の期待と年代（60 代以上 /50 代以下）に関する比較
項目
60 代以上（n=180） 50 代以下（n=447）
t 値
M SD M SD
交通インフラの利便性向上 3.78 1.16 3.99 1.08 2.03*
地域の活性化 3.74 1.09 3.96 1.13 2.15*
経済波及効果や雇用の創出 3.70 1.05 3.92 1.08 2.23*






M SD M SD








































































































クの関心度が 50 代以下の方が 60 代以上より高い











































































心も高くなった．東京 2020 組織委員会 23）による
と，大会期間中のボランティアは，10 日以上の































































































































































































































※	 2020 年 7 月 4 日から 8 月 15 日（東京オリンピッ
ク期間），8 月 19 日から 8 月 24 日
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